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e i [ r ù n i c a de cine 
m a r t i l a r tD rE11 rimer de tot, una refiexió, ara 
que ja som ben a prop de les 
eleccions al Govern Balear i 
ais ajuntaments: poden de-
clarar-se lliures de propagan-
da electoral les sales de cine? 
Tot això ve arran de l'ensurt 
que vaig tenir quan, tot just abans de 
començar la peblícula que havia anat 
a veure, em varen fer empassar un 
aminci d'un partit politic que pensa 
que encara no estam prou integrats 
dins Espanya o algo asi. 
Independentment del partit poli-
tic que es projecti a la pantalla, no vull, 
com a espectador, trobar anuncis po-
litics en les sales de cinema, perqué els 
partits ja tenen els espais gratuits en 
les télévisions publiques. I, a més, re-
alment tants pocs espectadors tenen 
els cinemes, tant poc guanyen venent 
refrescs i llepolies, per haver de recó-
rrer a aquest tipus de propaganda? 
Segona refiexió: un fet fortuit — 
voler anar a veure una peblícula, però, 
per manca d'entrades, veure'n una al-
tra: Wasabi per The Ring, versió nord-
americana de la peblícula de terror ja-
ponesa Ringu— ha fet que aquest mes 
hagi tingut l'oportunitat de constatar 
un fenomen curiós que tan sols pas-
sa a Franca, per ara cas unie dins la 
cinematografia europea actual. El fet 
és que aquesta indùstria cinema-
togràfica presenta dos vessants molt 
diferenciáis: un, en el cas de La chica 
de Parts, que beu en la fradicio més 
aviat naturalista, com son els direc-
tora Bertrand Tavernier (Capitaine 
Conati); Michel Deville (La maladie 
de Sachs) o Patrice Leconte (Ridicu-
le); i un segon, com molt bé repre-
senta Wasabi, que copia literalment 
les formules inamovibles del cinema 
d'accio nord-america i que tan bé (o 
tan malament) conreen Luc Besson 
(Le cinquième élément); Pitof (Vidocq) 
o Cristophe Gans (Lepacte des loups). 
Provoca aquesta divisió que un 
dels cinemes europeus que obté mi-
llors rendiments économies sigui el 
francés? Sensé tenir en compte els ré-
sultats cinematografíes, el que no es 
pot negar és que la industria france-
sa ha trobat una sorrida a la crisi d'es-
pectadors. En relació amb això ma-
teix, tot just després de sentir que el 
cinema espanyol no passa per un mo-
ment gaire bo (però quan és que n'-
ha tingut cap de bo?, si és que hem 
de creure l'Acadèmia del Cine d'Es-
panya), em faig la pregunta si real-
ment s'hi voi posar remei o si sim-
plement es tracta de plorar per fer re-
nou i res més. 
WASABI (WASABI. 
EL TRATO SUCIO 
DE LA MAFIA) 
Com ja he comentat abans, Wasa-
bi es tracta d'una peblícula que copia, 
i malament en aquest cas, les formes 
més vistes i topiques del cinema nord-
americà d'accio modem. Producte ti-
pie que duu la marca de Luc Besson, 
ja que n'es el guionista i productor, 
Wasabi ben bé podria haver estât di-
rigida també per eli mateix (en aquest 
cas el director és Gérard Krawczyk) i 
els résultats serien els mateixos: per-
secucions, localitzacions exotiques i, 
sobretot, un guió pie d'incoherències 
i massa previsible. 
Mala còpia del subgènere conegut 
com de Bttddy Movies, és a dir, agents 
de personalitats diferents però com-
plementarles, a l'estil d'armes letals i 
altres herbes semblants: Jean Reno (el 
serios) i un excessiu, per histrionic, 
Michel Muller (el beneit) són la pa-
rella protagonista d'aquesta historia 
mal apedazada i que es projecta in-
necessàriament, tan sois a Mallorca, 
a tres sales. 
UNE HIRONDELLE 
A FAIT LE PRINTEMPS 
(LA CHICA DE PARÍS) 
Si cercam un exemple de qué és 
'lloc comú', Une hirondelle... n'és un 
bon exemple, perqué és ben plena de 
tópics: la ciutat és un mal lloc per viu-
re-hi, deshumanitzat i pie de transit; 
el camp és cl paratge on la persona es 
troba amb si mateixa i en qué la sin-
ceritat ho és tôt, tot i que pugui ferir 
el proisme. 
Tota la historia escrita —amb la 
coblaboració d'Eric Assous— i diri-
gida per Christian Carion provoca la 
sensació cansosa d'haver-la vista mil 
i una vegades amb variants diferents: 
una parisenca, Sandrine (Matbilde 
Seigner), cansada de viure a la capi-
tal francesa, compra una granja molt 
a prop dels Alps, pero l'antic propic-
tari, Adrien (Michel Serrault), que hi 
roman encara una bona temporada, 
Amen., ciel directorfrancès d'origen grec Costa-Gavras, e's la mes original 
fins ara de totes les pellicules que han tractât Vholocaust provocat pels nazis... 
no li fa la vida fácil perqué creu que 
una dona no pot dur tota sola una 
granja, i mes si es tracta d'una que s'-
ha criât a la ciutat. 
Finalment s'ha de remarcar que 
tampoc no ajuda gens la peHicula la 
impressici destar veient una guia tu-
rística a tot color deis Alps i de Pa-
rís. Es a dir, una gran part del me-
tratge escàs que passa a Paris és una 
escena supèrflua en cotxe i de vespre 
que mostra ben ibluminats els ponts 
que travessen el Sena.També passa el 
mateix en escenes bucoliques preses 
des d'un helicòpter quan es tracta 
d'exhibir les grans extensions alpines 
que envolten la granja. 
A M E N . 
Per sort, el visionai d'aquesta ter-
cera peblícula, també amb capital 
francès i que una altra visió del ge-
nocidi jueu durant la Segona Guerra 
Mundial, va equilibrar-ne eis dos an-
teriore. 
Amen., del director francès d'ori-
gen grec Costa-Gavras, és la més ori-
ginai fins ara de totes les peblícules 
que han tractât l'holocaust provocat 
pels nazis, perqué el director (i tam-
bé un deis guionistes, basats en l'obra 
Der Stellvertreter de Rolf Hochhuth) 
decideix mostrar-lo des del punt de 
vista d'un dels alts dirigents nazis, en 
comptes de fer-ho des de la visió que 
en tenien eis jueus. 
Kurt Gerstein (interprétât per Ul-
rich Tukur) era el membre de les SS 
que subministrava eis gas que s'utilit-
zava per "dutxar" mortalment eis 
jueus, quan eli pensava que el feien 
servir per desinfectar eis quarters mi-
litare. Una vegada assabentat de la Ve-
rität, comença a moure fils perquè eis 
països neutrals i enemics sàpiguen que 
s'esta fent amb els jueus. Arribará a 
tocar les portes del Vaticà, amb l'aju-
da d'un jesuíta italià destinât a Ber-
lin, Ricardo Fontana (Mathieu Kas-
sovitz), que també pensa que aquest 
cas és prou desconegut a la resta del 
món. Es aquí que Costa-Gravas tam-
bé denuncia el fet que les altes esfe-
res vaticanes varen fer ben poc per de-
nunciar aquest fet, massa preocupada 
per quedar bé davant tothom. Una vi-
sió que exposa, dones, que no tots els 
alemanys compartien les idees de Hi-
tler i que l'Església católica hauria po-
gut ser més enérgica per anar-hi en 
contra. 
És un gran encert, que per recre-
ar el que va passar, no es recorrí gai-
rebé mai a escenes violentes o a en-
senyar morts absurdes (de les quais 
abusaven Schinciler's List, de Steven 
Spielberg, o The Grey Zone, de Tim 
Blake Nelson): n'hi ha prou amb sen-
tir els cops que peguen contra les pa-
rets de les dutxes els que ben aviat 
morirán, mentre uns membres de les 
SS es diverteixen i d'altres s'espanten 
davant l'espectacle. A més, ben po-
ques vegades no s'havia tret tant de 
profit de la imatge d'una locomotora 
que estira uns combois buits que surt 
dels camps de concentrado per anar 
a cercar-ne més "presoners"... • 
